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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 
terkait dengan Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang 
Beredar terhadap Profitabilitas Bank Central Asia Syariah maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas 
Bank Central Asia Syariah. Hal tersebut dikarenakan dari tingkat 
inflasi yang ringan tidak akan memiliki daya pengaruh terhadap 
tingkat profitabilitas Bank Central Asia Syariah. 
2. Nilai Tukar Rupiah memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Profitabilitas Bank Central Asia Syariah. Ketika nilai tukar 
rupiah menguat terhadap USD maka akan berpengaruh terhadap 
tingkat profitabilitas yang semakin kuat pula dikarenakan ketika kita 
berinvestasi ke Bank Central Asia Syariah maka kita akan 
mendapatkan pengembalian (keuntungan yang besar). 
3. Jumlah Uang Beredar memberikan pengaruh positif signifikan 
terhadap Profitabilitas Bank Central Asia Syariah. Hal ini bisa terjadi 
karena cadangan yang dimiliki Bank Central Asia Syariah cukup 
untuk mengatasi kenaikan jumlah uang yang beredar. Disisi lain jika 
jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka nilai perekonomian 
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masyarakat akan meningkat. Naiknya jumlah uang beredar dapat 
mempengaruhi nilai tukar rupiah karena dalam peredarannya uang 
menjadi tidak terkontrol. Dalam kasus tersebut menjadikan nilai 
investasi akan meningkat. Dengan naiknya investasi, permintaan 
pembiayaan pada Bank Central Asia Syariah juga akan meningkat dan 
akan berpengaruh terhadap rasio profitabilitas Bank Central Asia 
Syariah.  
4. Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar secara bersama-
sama berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank 
Central Asia Syariah. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan 
Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas dapat terjadi karena 
nasabah akan melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi dilihat dari 
variabel-variabel ekonomi makro tersebut. Semakin baik 
perekonomian suatu negara, maka nasabah akan tertarik untuk 
menanamkan modalnya sehingga akan mempengaruhi profitabilitas 
Bank Central Asia Syariah. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
a. Bagi Perbankan Syariah 
Sebagai masukan yang membangun dan pertimbangan bagi 
perusahaan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya Bank 
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Central Asia Syariah di Indonesia lebih siap lagi selain dalam 
menghadapi dampak perekonomian secara internal tetapi juga yang 
bersifat ekonomi makro. 
b. Bagi Akademik 
Sebagai bahan informasi bagi perbendaharaan perpustakaan 
dan sebagai bahan masukan dalam pengembangan penelitian 
selanjutnya, karena kinerja bank merupakan hal yang sangat penting 
guna mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi profitabilitas bank. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek, 
tidak hanya Bank Central Asia Syariah saja. Diharapkan dapat 
dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai 
faktor-faktor profitabilitas. Selain itu, penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambah variabel yang diduga memiliki 
pengaruh kuat terhadap rasio Profitabilitas, tidak hanya faktor 
eksternal saja tetapi juga faktor internal seperti CAR, NPF, FDR. 
